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PUNTUALITZACIONS A UNA 
"NOTA INTRODUCTÒRIA" 
A UN ARTICLE SOBRE MIQUEL BIADA 
En el número 15 de "Fulls" vaig publicar un 
discurs d'en Miquel Biada, precedit d'una breu 
introducció per ajudar a situar-lo. La redacció de 
la revista hi va anteposar un encapçalament que 
m'ha sorprès desagradablement. Com que penso 
que aquelles ratlles desvirtuen el sentit que jo vaig 
donar al text, m'he decidit a fer una nota de pun-
tualització. 
El primer que m'ha sorprès és el fet que en 
una simple presentació es permeti entrar en disqui-
sicions de tanta profunditat i a fer-les, a més, d'una 
manera desencertada, segons la meva opinió. La 
primera d'aquestes asseveracions, amb la qual no 
puc estar d'acord, és l'expressió: "a part de con-
sideracions morals que no entren dins la història". 
Si això fos així, per què serviria aquest intent de 
racionahtzació del passat, que és la història? Com 
ha dit Josep Fontana, la història és (o pot ser) una 
eina "a l'abast de totesles mans, que serveixi perquè 
tothom pugui entendre i interpretar el passat, 
com a aprenentatge indispensable per a participar 
en la construcció,del.present". Enteses les coses 
en aquest sentit, la història té una important fun-
ció moral, política i partidària. Això no imphca 
que, com qualsevol altra branca de les ciències so-
cials, la història no hagi de subjectar-se a les exi-
gències teòriques i metodològiques més rigoroses. 
Com deia Karl Marx —del qual enguany comme-
morem el centenari de la mort—, en qüestions de 
ciència, qui la desvirtua per interessos espuris és 
un insensat. 
La inconseqüència amb aquest plantejament 
és especialment pertinent en el cas que ens ocupa. 
En efecte, la segona part de l'encapçalament sugge-
reix —pontifica, més exactament— que l'esclavis-
me de Miquel Biada era "natural", ja que "no se li 
pot demanar a un home de la meitat del segle XIX 
que pensi igual que un del darrer terç del segle XX". 
Es a dir, per als homes de mitjan segle XIX era na-
tural "que hi hagués patrons i obrers", i "que els 
homes de color estiguessin sense llibertat pel seu 
bé". Doncs bé, molts contemporanis de Biada eren 
perfectament conscients de la naturalesa explota-
dora de la relació que lliga l'obrer al propietari 
dels mitjans de producció, del capital, i de la 
relació que lligava l'esclau al seu propietari. Per 
tant, no es tracta de fer objeccions a Biada 
-retreure coses als morts no té cap sentit! — sinó 
d'explicar que no és que ell no pogués entendre la 
crueltat, la vexació i l'opressió que representava el 
treball esclau, sinó que ocupava un lloc en els 
rengles de la classe que simbolitzava la continuïtat 
i desenvolupament de la divisió classista de la 
societat. 
El moviment abolicionista de l'esclavitud 
s'havia iniciat a Anglaterra ja en el darrer terç del 
segle XVIII, impulsat inicialment per metodistes i 
evangelistes. El Parlament abolí, en primer lloc, el 
tràfic amb les colònies antillanes angleses l'any 
1807, i perseguí, a partir d'aquella data, el tràfic 
entre les costes africanes i les West índies. Quan 
Anglaterra i els EE.UU. prohibiren definitivament 
el tràfic que realitzaven els seus súbdits i clausura-
ren els establiments negrers a l'Àfrica al voltant 
del 1810, els països amb colònies amb règim de 
plantació i treball servil, com Espanya i el Brasil, 
es veieren obligats a desenvolupar la seva pròpia 
xarxa subministradora de braços. El tràfic d'es-
claus es convertí, en aquesta conjuntura en un ne-
goci lucratiu per als qui el practicaven, i ple d'hor-
rors i crueltat per als africans que n'eren víctimes. 
Aquests patiments, descrits sovint en la üteratura 
europea des del segle XVIII (només cal recordar el 
conegut Càndid de Voltaire, del 1758), van 
engendrar la resposta abolicionista en aquells paï-
sos que practicaven el tràfic i mantenien l'escla-
vitud. 
La burgesia catalana participà activament en 
el tràfic de negres i en l'esclavisme cubà. Des de fi-
nals del segle XVIII, les embarcacions catalanes 
participaren sistemàticament en el comerç d'ho-
mes. Proporcionarem algunes xifres reveladores, 
extretes d'un treball nostre recentment finalitzat. 
En els anys de tràfic legal, és a dir, des del 1789 
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fins al 1820, any en què entrà en vigor el tractat 
abolicionista signat per Ferran VII i el Govern an-
glès, entraren a Cuba un total de 1.958 embarca-
cions negreres amb 203.432 esclaus, de les quals 
589 portaven pavelló espanyol. D'aquestes, el 
nombre d'embarcacions catalanes havia estat de 
146, amb un total de 30.696 esclaus transportats, 
el que correspon al 15'08 per cent de tots els es-
claus que havien entrat legalment a l'illa, i al 21 '47 
per cent dels esclaus transportats amb pavelló 
espanyol. En la fase posterior al 1820, quan el 
tràfic era ja una pràctica clandestina, i fins al 
1845, el Tribunal de Sierra Leona de repressió de 
tràfic a les costes africanes, jutjà i condemnà 56 
vaixells catalans, 35 d'ells capturats amb carrega-
ments de negres. Aquestes dades demostren que la 
participació catalana en el tràfic no va ser de cap 
manera una pràctica conjuntural. 
Per tot plegat, quan Miquel Biada defensava 
a la Llotja, enmig del més granat de la burgesia 
barcelonina, la vigència de l'esclavitud, no ho argu-
mentava des d'una posició exclusivament doctri-
nal, sinó des d'uns interessos molt concrets que 
calia, en la seva opinió, defensar. 
En canvi, altres catalans contemporanis de 
Biada tenien unes opinions ben diferents sobre el 
tràfic i l'esclavitud. L'any 1825, per exemple, es 
publicà a Barcelona un text clàssic de l'anti-escla-
visme de l'anglès Thomas Clarkson, amb el títol 
Grito de los africanos contra los Europeos, sus 
opresores, o sea ràpida ojeada sobre el comercio 
homicida llamado trafico de negros Havia estat 
traduïda per Agustí Gimbemat, fill del conegut 
fisiòleg. En un peu de plana feia constar: El ha-
ber letdo en el Diario el 4 de mano, que los co-
misarios espanol e inglés de la comisión mista so-
bre negros, establecida en la Habana en cumpli-
miento del tratado para la abolición del trafico de 
negros celebrado entre el Rey N.S. y S.M.B. han 
condenado el 23 de diciembre de 1824 un negre-
ra espanol llamado Reldmpago capitàn Garay con 
153 negros, me han convencido mas de la necesi-
dad de dicha traducción. 
El "Diari de Barcelona" recollí el 23 d'abril 
del mateix any la notícia de la pubhcació de l'obra 
de Clarkson, amb les paraules següents: El trafico 
que los Europeos establecieron sobre las costas 
occidentales de Àfrica, en vez de producir única-
mente los beneficiós de todo comercio honrado, 
justo y útil, produjo los mayores males introdu-
ciendo la inhumana compra y venta de aquellos 
habitantes cual si fueran brutos, o como si Dios 
los hubiese creado para que atropellàsemos en ellos 
todos los derechos de la humanidad. 
Uns anys més tard, l'any 1841, es publicà a 
Barcelona una altra obra clau de l'abolicionisme. 
Eren les Observaciones sobre la esclavitud y el 
comercio de esclavos de J.G. Alexander, editades 
conjuntament amb un informe del també anglès 
Madden, on amb dades de primera mà o recollides 
dels informes dels comissionats anglesos a l'illa, es 
rebatia la pretesa naturalesa "paternal" i "mode-
rada" de l'esclavatge a Cuba. El més interessant, 
però, és la nota final de l'obra dels seus traductors 
barcelonins, on deien: Esta obrita, tan interesante 
para dar a conocer a los espanoles el estado lasti-
moso de los esclavos, irà seguida de otras para ilus-
trar màs y mas a la opinión pública y mover al fin 
la nación a clamar por la abolición de la esclavitud. 
Cridaven, a més, a la formació d'associacions 
abolicionistes que, a imatge de les angleses, influïs-
sin en l'opinió púbüca sobre el tema. Aquestes tí-
mides manifestacions públiques de la difusió dels 
ideals abolicionistes a Catalunya fou ofegada per 
l'onada esclavista dels anys quaranta, desvetllada 
com a conseqüència del pla Tumbull d'emancipa-
ció dels esclaus cubans. El discurs de Biada formà 
part d'aquesta campanya esclavista. 
Finalment, ja més enllà del tema de l'escla-
vitud, no puc estar d'acord amb la idea que fos el 
progrés econòmic allò que acabés espontàniament 
amb l'esclavitud, o amb la terrible condició de la 
classe obrera a Europa, com sosté la nota que co-
mentem. El desenvolupament de les forces produc-
tives ha modificat, certament, les característiques 
i les condicions del procés productiu, però aquells 
canvis han estat impulsats per la lluita de classes 
engendrada per la societat esclavista i burgesa. La 
participació dels esclaus en la primera guerra d'in-
dependència cubana, o la lluita obrera a la matei-
xa ciutat de Biada, en són testimonis eloqüents. 
Josep M^. Fradera i Barceló 
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